


































































































[gagë:](鉤は{<gagïja})  [takü:](炊くのを{<takïju}) 



































































































a a: e e: ë: i i: ï ï: u u: ü: (o) o: 
[a] [a:] [e] [e:] [ë:] [i~ji] [i:~ji:] [ï] [ï:] [u] [u:] [ü:] [o] [o:] 
ha ha: he he: ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ - - - ho ho: 
[ha] [ha:] [he] [he:]        [ho~Φo][ho:~Φo:] 
ka ka: ke ke: kë: ki ki: kï kï: ku ku: kü: ko ko: 
[ka] [ka:] [ke] [ke:] [kë:][ki][ki:][ksï~kï][ksï:~kï:][ku][ku:][kü:] [ko] [ko:] 
ga ga: ge ge: gë: gi gi: gï gï: gu gu: gü: go go: 
[ga] [ga:] [ge] [ge:] [gë:][gi][gi:][gzï~gï][gzï:~gï:][gu][gu:][gü:] [go] [go:] 
ta ta: te te: - ti ti: - - tu tu: - to to: 
[ta] [ta:] [te] [te:]  [ti] [ti:]   [tu] [tu:]  [to] [to:] 
da da: (de) de: - di di: - - du du: - (do) do: 
[da] [da:] [de] [de:]  [di] [di:]   [du] [du:]  [do] [do:] 
- - (ce) ce: cë: ci ci: cï cï: cu (cu:) cü: - - 
[tse:~te:][tse~e:][tsë:][ti][ti:][tsï][tsï:][tsu][tsu:][tsü:] 
sa sa: (se) se: së: si si: sï sï: su (su:) sü: (so) (so:) 
[sa] [sa:] [se] [se:] [së:] [si~i][si~i] [sï] [sï:] [su] [su:] [sü:] [so] [so:] 
(za) ＊ ＊ ＊ zë: zi zi: zï zï: zu zu: zü: ＊ ＊ 
[za]   [dzë:][d i][d i:][zï~dzï][zï~dzï][dzu][dzu:][dzü:]  
ra ra: (re) re: - ri ri: - - ru ru: - (ro) ro: 
[ra~la][ra:~la:][re][re:] [ri] [ri:]   [ru~lu][ru:~lu:] [ro] [ro:] 
na na: (ne) ne: - ni ni: - - nu nu: - (no) no: 
[na] [na:] [ne] [ne:]  [ni] [ni:]   [nu] [nu:]  [no] [no:] 
fa fa: ＊ fe: ＊ fi fi: (fï) (fï:) fu fu: ＊ ＊ ＊ 
[fa] [fa:]  [fe:]  [fi] [fi:] [fï] [fï:] [fu] [fu:]    
va va: ＊ ve: ＊ vi vi: vï ＊ vu ＊ ＊ ＊ ＊ 
[va] [va:]  [ve:]  [vi] [vi:] [vï]  [vu]     
pa pa: (pe) pe: ＊ pi pi: pï pï: pu pu: ＊ ＊ po: 
[pa] [pa:] [pe] [pe:] [pi][pi:][psï~pï][psï~pï][pu][pu:]  [po:] 
ba ba: (be) be: bë: bi bi: bï bï: bu bu: bü: (bo) bo: 
[ba] [ba:] [be] [be:] [bë:] [bi] [bi:] [bï] [bï:] [bu] [bu:] [bü:] [bo] [bo:] 
ma ma: me me: ＊ mi mi: mï mï: mu mu: ＊ (mo) mo: 






ja ja: je je: ju ju: jo jo: wa wa: we we:   
[ja] [ja:] [je] [je:] [ju] [ju:] [jo] [jo:] [wa] [wa:] [we] [we:]   
(hja) hja: - - ＊ ＊ ＊ ＊ - - - -   
[hja] [hja:]            
(kja) ＊ - - ＊ kju: (kjo) kjo:- - - -    
[kja]     [kju:][kjo][kjo:]       
＊ ＊ - - ＊ ＊ ＊ (gjo:) - - - -   
       [gju]       
cja cja: ＊ ＊ cju cju: ＊ cjo: - - - -   
[t a] [t a:]  [t u] [t u:] [t o:]      
sja sja: sje sje: sju sju: ＊ sjo: - - - -   
[ a] [ a:] [ e] [ e:] [ u:] [ u:]  [ o:]       
zja zja: ＊ ＊ zju zju: ＊ zjo: - - - -   
[d a] [d a:]  [d u] [d u:]   [d o:]      
＊ ＊ ＊ ＊ (rju) rju: (rjo) rjo: - - - -   
  [rju][rju:] [rjo] [rjo:]      
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ (nju:) ＊ ＊ - - - -   
     [nju:]        
＊ (pja:) - - ＊ ＊ ＊ (pjo:) - - - -   
 [pja:]     [pjo:]      
(bja) ＊ - - ＊ bju: ＊ bjo: - - - -   
[bja]     [bju:] [bjo:]      
＊ ＊ - - ＊ (mju:) ＊ ＊ - - - -   
     [mju:]        
q [p,f,v,s,,k,t,d,l] 
N[n~ , ,(m)] N:[n:] 
M[m]      M:[m:] 
















共通語 a e i u o (ア エ イ ウ オ) 
 





<ア>[akaa:l](赤い) [akï](開く) <エ>[ibï](伊勢えび) [kui](声) 
<イ>[ïzï](言う) [isï](石) [daidzï](大変{＊大事}) [mainiti](毎日) 


































































共通語 ka ke ki ku ko (カ ケ キ ク コ) 
 




<カ>[kakï] (書く) [ka:ra] (瓦) <ケ>[taki] (竹) [kiddzï] (削る) 
<キ>[kï ] (着物) [kïkï] (聞く) <ク>[fumu] (雲) [fu ul] (薬) 




[gara a](烏) [kubi](壁) [kimil](決める) [kutibuni](頬骨{＊口骨}) 
 
(2)ガ行子音…共通語のガ行子音には、音節によって多良間方言の/g/、/v/が対応する。 
共通語 ga ge gi gu go (ガ ゲ ギ グ ゴ) 
 




<ガ>[agal] (上がる)[kagam](鏡) <ゲ>[kagi] (影) [ni gi ] (人間) 
<ギ>[m:gï] (右) [gagï] (鉤) <グ>[do:vï](道具{＊do:,do:guとも}) 






共通語 sa se si su so (サ セ シ ス ソ) 
 




<サ>[ aki] (酒) [ akil] (裂ける) <セ>[a i] (汗) [ i i:] (先生) 
<シ>[usï] (牛) [ka:sï] (お菓子) <ス>[usï] (臼) [sïgata] (姿) 








共通語 za ze (zi) (zu) zo (ザ ゼ ジ ズ ゾ) 
 




<ザ>[ada] (痣) [kïdam] (刻む) <ゼ>[madd il](混ぜる)[ud i ](お膳) 
<ジ>[dzïna ](次男)[tudzï] (妻{＊刀自}) <ズ>[kidzï](傷) [padzïmil](始める) 




[kud ara](小皿) [d a:](部屋{＊座}) [kadi](かぜ) 
 
(5)タ行子音…共通語のタ行子音には、音節によって多良間方言の/t/、/c/が対応する。 
共通語 ta te ci cu to (タ テ チ ツ ト) 
 







<タ>[taka a:l](高い) [tani] (種) <テ>[tigami] (手紙) [tatil] (立てる) 
<チ>[akatsï] (血)  [mitsï](道) <ツ>[tsïbu] (壷) [tsïku:](使う) 






共通語 da de (zi) (zu) do (ダ デ ヂ ヅ ド) 
 





<ダ>[nada](涙) [mida](まだ) <デ>[udi](腕{＊kainaとも})[idil](出る) 





共通語 na ne ni nu no (ナ ネ ニ ヌ ノ) 
 





<ナ>[naril](慣れる) [naga a:l](長い) <ネ>[ninil](寝る) [nika](猫) 
<ニ>[ni:l] (煮る)  [ ga a:l] (苦い) <ヌ>[nul] (塗る) [mnil](濡れる) 








共通語 ha he hi fu ho (ハ ヘ ヒ フ ホ) 
 




<ハ>[pakï](吐く) [pana](花) <ヘ>[pinal](減る)[pinna a:l](変な、変わった) 




共通語 ba be bi  bu bo (バ ベ ビ ブ ボ) 
 








<ビ>[tabï] (旅)  [tubïkusï](飛び越す) <ブ>[vïtsï](打つ{＊現在はfutsïが普通}) 
<ボ>[ubuil] (覚える)[tsïbu] (壷) 
 
但し、共通語のビが/bi/、/gï/に、ブが/bu/に対応している例も見られる。 







共通語 ma me mi mu mo (マ メ ミ ム モ) 
 







<マ>[mami](豆) [matsï] (待つ) <メ>[jumi] (嫁) [midzïra a:l](珍しい) 







共通語 ja ju jo (ヤ ユ ヨ) 
 
多良間 ja ju 
共通語のヤに/ja/が対応し、ユとヨは/ju/に統合している。 
 
<ヤ>[jakï] (焼く) [ja ai] (野菜) <ユ>[jum](ゆみ) [jubi](夕べ) 






共通語 ra re ri ru ro (ラ レ リ ル ロ) 
 








<リ>[tul] (鶏) [uril] (下りる) <ル>[ a:ru](猿) [kalla:l](軽い) 








[kïsï](切る)[kïsil](切れる)[pïsu a:l](広い)[pïsa a:l](平たい) 
 
(13)ワ行子音 共通語のワ行子音には多良間方言の/b/が対応する。 
共通語 wa (w)e (w)i wo (ワ ヱ ヰ ヲ) 
 




<ワ>[bakamunu](若者)[bal](割る) <ヱ>[bigul](抉る) [bi:fu al](酔う{＊ゑふ}) 























































































































































































の[ba add a ](怒らぬ)も、これらと同系の語と思われる。 
(16)名嘉真(1983)では次のような順行同化が示されている。 
＊atsï a:m  att a:m《熱い》 














加冶工真一 (1977) ｢音韻｣ (『琉球の方言宮古大神島』法政大学沖縄文化研究所) 






＊金田一 (1967) 『日本語音韻の研究』 東京堂出版 所収 
登野城ルリ子 (2002) ｢石垣方言名詞の格の用法について｣(『国文学解釈と鑑賞』
67-7) 
長浜 数子 (1978) ｢多良間村塩川方言の音韻｣(『沖縄県文化財調査報告書第12
集多良間島の方言琉球方言緊急調査第3集』沖縄県教育委員
会) 
仲原  穣 (2003) ｢石垣島宮良方言の音韻研究序説｣(『琉球の方言』27法政大学
沖縄文化研究所) 
名嘉真三成 (1983) ｢琉球宮古方言の形容詞｣(『琉球大学教育学部紀要』26) 
 (1992) 『琉球方言の古層』 第一書房 
＊名嘉真1983は名嘉真1992に所収 
中本 正智 (1976) 『琉球方言音韻の研究』 法政大学出版局 
平山 輝男 (1983) 『琉球宮古諸島方言基礎語彙の総合的研究』 桜楓社 
山崎  馨 (1963) ｢日本語の形容詞の起源について｣ (『美夫君志』6) 
＊山崎 (1992) 『形容詞助動詞の研究』 和泉書院 所収 
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